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Dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan taraf 
hidup petani dan nelayan memperluas lapangan kerja, dan kesempatan usaha serta 
dan memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melaluu ekspor non 
migas terutama dibidang perikanan merupakan komoditas penghasil devisa 
terpenting selain hasil perkebunan dan kehutanan. Tidak berlebihan apabila 
dikatakan bahwa hasil perikanan merupakan mata dagang ekspor andalan disektor 
non migas volume dan nilai ekspor dari tahun ke tahun meningkat. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat 
statistik Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Dinas perindustrian dan perdagangan. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier 
Berganda dengan menggunakan alat bantu komputer Statistik Program for Social 
Science (SPSS) versi 12 yang menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel 
bebas dan variabel terikat. 
Dari penelitian ini dapat disinpulkan bahwa variabel Kurs Valuta Asing, 
Inflasi Jepang, GPD Jepang, Produksi tidak terbukti kebenarannya semua, akan 
tetapi yang mempengaruhi hanya GPD Jepang dan Produksi dan produksi paling 
dominan terhadap nilai ekspor ikan tuna di Jawa Timur telah terbukti 
kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis dengan uji t untuk variabel 





1.1. Latar Belakang 
Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang mempunyai potensi 
sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya tersebut seperti sumber 
daya dalam bentuk migas dan non migas dengan kekayaan alam yang melimpah 
tersebut maka penduduk Indonesia selalu berupaya untuk memanfaatkannya 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Salah satu bentuk upaya pembangunan Indonesia untuk mendapatkan 
manfaat dari sumber daya alam yang melimpah adalah dengan mengekspor akan 
mendapatkan devisa dari luar negeri kemudian digunakan untuk menciptakan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 
dapat tercapai (Sukirno, 2005:100). 
Oleh karena itu dalam masa pembangunan lima tahun arah kebijakan di 
bidang perdagangan ekspor ditujukan untuk meningkatkan ekspor barang 
khususnya komoditi non migas. Dipilihnya komoditi ini dikarenakan menurunnya 
ekspor minyak bumi di pasar dunia. Untuk mengatasi situasi yang tidak 
menguntungkan tersebut maka pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap 
ekspor migas yaiut dengan mengadakan deversifikasi kea rah peningkatan ekspor 
komoditi jasa-jasa non migas (Sobri, 1997:101) 
Dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup petani 
dan nelayan, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan usaha dan serta 
memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui ekspor non 
migas terutama di bidang periklanan merupakan komoditas penghasil devisa 
terpenting selain hasil perkebunan dan kehutanan. Tidak berlebihan apabila 
dikatakan bahwa hasil periklanan merupakan mata dagang ekspor andalan di 
sektor non migas volume dan nilai ekspor dari tahun ke tahun meningkat 
(Sukirno, 2005:108) 
Kegiatan ekspor akan tetap menempati peran penting sebagai penggerak 
ekonomi dalam negeri pada masa yang akan dating, ekspor merupakan sarana 
dalam perdagangan internasional yang meliputi barang dan jasa antara Negara 
satu dengan Negara yang lain. Ekspor juga digolongkan sebagai pengeluaran 
otonomi oleh karena pendapatan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat 
ekspor yang dicapai suatu Negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan 
ekonomi di Negara-negara lain, kebijaksanaan potensi di luar dan kurs valuta 
asing merupakan factor-faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu 
Negara mengekspor ke luar negeri (Sukirno, 2005-109) 
Pemerintah selalu berupaya mengambil sesuatu kebijakan dalam 
memecahkan permasalahan yang ada disekitar terutama masalah permodalan yaitu 
dengan memberikan kredit perbankan, dimana salah satu tugas pokok perbankan 
untuk menghimpun segala dana dari masyarakat guna diarahkan ke segala bidang 
mempertinggi taraf hidup masyarakat. 
Dalam upaya meningkatkan perolehan devisa sekaligus meningkatkan 
pendapatan petani/nelayan dan memperoleh kesempatan kerja, pemerintah telah 
mencanangkan program peningkatan ekspor periklanan tahun 2003 (PROTEKAN 
2003). Hal ini berkaitan dengan penerapan teknologi penangkapan dan budidaya 
yang semakin berkembang dan bermunculan Negara eksportir baru yang 
menggunakan teknologinya yang lebih canggih (Anonim, 2001:75). 
Selama ini Jawa Timur yang kaya akan hasil-hasil pertaniaanya termasuk 
juga dalam hal ini adalah sektor perikanan, dengan daerah-daerah perikanan yang 
meliputi wilayah Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan lahan-
lahan pesisir yang masih luas. Tenaga kerja di sekitar pertanian masih banyak 
maka  bisa diharapkan Jawa Timur akan mendapatkan keuntungan dari peraitan 
laut ekspor untuk ekspor ikan tuna. 
Perkembangan nilai ekspor ikan tuna di Jawa Timur tahun 2000 nilai 
ekspor ikan tuna di Jawa Timur 1196864.10 US$ per tahun, pada tahun 2001 nilai 
ekspor ikan tuna sekitar 1979439.60 US$ per tahun, tahun 2002 nilai ekspor ikan 
tuna sekitar 16632496.46 US$ per tahun, tahun 2003 nilai ekspor ikan tuna 
18055087.77 US$, pada tahun 2004 nilai ekspor ikan tuna 33272306.03 US$. 
(BPS Jawa Timur) 
Selain itu pemerintah daerah Jawa Timur melalui departemen periklanan 
selalu berusaha keras supaya komoditi ikan tuna menjadi komoditas andalan. 
Apabila hal ini terjadi maka akan manambah pendapatan para nelayan. Namun  
banyak kendala-kendala yang harus dihadapi mulai dari penggunaan teknologi 
yang digunakan untuk menangkap ikan tuna masih tradisional sehingga hasil yang 
diperoleh sedikit. Harga penjualan ikan tuna tidak sesuai dengan biaya operasional 
para nelayan sehingga kesejahteraan kurang terjamin serta kurangnya pengawasan 
dari departemen perikanan untuk menyalurkan penjualan dari hasil tangkapan ikan 
tuna. 
1.2. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang permasalahan maka permasalahan yang akan 
diteliti sebagai berikut : 
a. Apakah faktor kurs Rupiah terhadap Dollar, inflasi Jepang, GDP Jepang, 
produksi berpengaruh terhadap nilai ekspor ikan tuna di Jawa Timur ke 
Jepang? 
b. Manakah diantara kurs Rupiah terhadap Dollar, inflasi Jepang, GDP Jepang, 
produksi yang paling dominan pengaruhnya terhadap ekspor ikan tuna di Jawa 
Timur ke Jepang? 
1.3. Tujuan Penelitian 
  Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu : 
a. Untuk mengetahui apakah kurs Rupiah terhadap Dollar, inflasi Jepang, GDP 
Jepang, produksi berpengaruh terhadap nilai ekspor ikan tuna di Jawa Timur 
ke Jepang. 
b. Untuk mengetahui manakah diantara kurs Rupiah terhadap Dollar, inflasi 
Jepang, GDP Jepang, produksi, yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
nilai ekspor ikan Tuna di Jawa Timur ke Jepang. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut : 
a. Sebagai informasi bagi peneliti yang akan datang yang pembahasannya sama. 
b. Sebagai sarana perpustakaan pada umumnya dan diperpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional Jawa Timur pada khususnya. 
c. Sebagai sarana pengetahuan agar ekspor iakn tuna mampu berkembang 
melalui penelitian ini. 
  
 
